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 خطاهای پژوهشی
 کجاها احتمال خطا وجود دارد ؟
  :مطالعات در هر مرحله از 
 پژًىشدر بررسی منابع خطا 
 در انتخاب نمٌنوخطا 
 در اجرای طرح آزمایشگاىیخطا 
 خطا در اطلاعات جمع آًری شذه  
 خطا در آنالیس اطلاعات  
 خطا در تفسیر اطلاعات  
  خطا در انتشار اطلاعات 
 ....ً
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  :انواع خطاها
 
       rorrE modnaRتصادفیخطاَای  •
 
 خطاَای سیستماتیک •
 ) تًرش=سًگیری =saiB( rorrE citametsyS 
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The distribution of x  
With Random error 
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Systematic error 
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The distribution of x  
With systematic error 
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 خطاهای تصادفی  rorre modnaR
 خطا بدون سو گیری به سمت خاص
 
میاوگیه َای فشار  ،جامعٍمثلا تکرار ومًوٍ گیری از : تصادفی ومًوٍ گیریخطای o
 .بىابر ایه مىحىی ورمال تغییر میکىد. خًن متفايت می دَد 
 
 وتایج متفايت تًسط چىد محقق متفايت: تصادفی عدم تًافق خطای o
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Bias 
 دراد دىجو صاخ تمس هب یریگىس:  
 
• Selection Bias 
• Information Bias 
• Confounding 
• & …  
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Selection Bias: 
• Hospital  Admission Bias   
•  Refused Bias 
•  Healthy Worker Bias 
• Length of hospital Stay Bias 
• Survival Bias 
•  Surveillance Bias 
• Diagnosis Bias 
• Referral Bias 
• Socioeconomic Bias 
• .......... 8 
Solutions: 
• Randomization 
• Restriction 
• Matching 
• Stratification 
• Best case- Worst case 
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 saiB noitamrofnIاطلاعاتخطای 
 
  :دسته بندی ساده
  خطای واشی از فرد مًرد مطالعٍ *
  خطای واشی از فرد مطالعٍ کىىدٌ* 
  خطای واشی از ابسار اودازٌ گیری * 
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Type of Information Bias:  
•  Recall Bias 
•  Prevarication Bias 
• Leading Bias 
• Ascertainment 
Bias 
• Surrogate Bias 
• Prestige Bias 
•یناٌخارف.... 
•ٌليپًد.... 
•هذننک تیاذى.... 
•یتابثا..... 
 
•ینیشناج..... 
•یرابتعا..... 
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   gnidnuofnoCکننذگیمخذوش 
وتیجٍ بٍ جای ایىکٍ کاملا واشی از متغیّر مستقل مًرد وظر ما باشد ، تحت •
                     دارجهت تاثیر یک متغیّر سًم قرار گرفتٍ است ، آن َم 
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 راههای کاهش مخذوش کننذگی
 تصادفی کردن•
 َمسان سازی•
 لایٍ بىدی در آوالیس•
 31
SOME EXAMPLES: 
Case control : Relation between dyspnea & history of taking 
sedatives 
 
Cohort : Relation between macrosomia  & GDM 
 
RCT: Effect of music therapy on depression in cancer patients 
 
Cross sectional: Relation between history of OCP taking  & 
number of habitual abortions 
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